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Ermeni komitecilerinin mezalimi
ve Türk - Kürt düşmanlığı
T a r ih in  kanla y o ğ ru l­
muş ibret sayfa lar ı ,  b in­
lerce insanın ve ailenin  
fe lâketine sebep olan 
sebepsiz ve m ânâsız hu­
sumet,  görüyoruz ki bu 
gün bile ders olmamıştır.  
Geçen sene Arabistanda  
yay ın lanan  A ra p ça  bir  
eser, hâlâ  Erm eniler i  
istik lâ le  dave'- etmekte  
ve T ü r k  - K ü rt  düşman  
lığını körüklem ektedir.  
Burada b ir  E rm eni ta­
rihçin in  eserinden tercü­
me ettiğimiz parçaiar,  
Erm enller in  T ürk  ve 
K ürt le r i  nasıl imha et­
t ik ler in i  göstermektedir .
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1914 de B irinc i C ihan  H a r­
bi başlad ığ ı zam an Ş am da b u ­
lu n u y o rd u k . O s ıra la rd a  şa rk  
v ilây e tle rim iz  h a lk ın d an  m u 
h a c ir le r  geldi. B u n lar, T ü rk ­
le rle  m eskûn  b u lu n an  m a­
hallem izde  y erleşm ek  isted i- 
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Dr. A sta rc iy a n ’ ın A ra p ça  ola­
rak neşrettiği (Erm eni milleti 
tarih i)  kitabının kapak resmi
le r. H em şerilik  duygusu  ile  
Ş am d ak i T ü rk le r  b u  m u h a­
c irle re  ev  v e  iş te m in in e  ça ­
lış tıla r. SEFO  EMMİ d iy e  ça 
g ird iğ im iz V an  k ö y le rin d en  
b ir  K ü r t  d e  k a ris iy le  b ir l ik ­
te  ev im izin  b ir  odasına  y e r­
leşti v e  gece bekçiliğ i y ap a ­
ra k  geçinm eğe başladı.
Çok geçm eden b u  sefer 
Ş am a E rm en i m u h a c ir le ri gel 
di. T ü rk çe  k o n u ş tu k la r ı iç in  
bun lar da m ahallerim izde yer 
leşm eğe ça lış tıla r. M ARDİK 
DAYI d iye çağırd ığ ım ız M a- 
raşlı b ir bakırcı da ailesiyle 
b ir lik te  ik inci b ir  odam ıza 
sığındı.
Biz, İnsanî b ir  duy g u  ile 
h er ik i m u h a c ir  ailesiy le, on­
la r ı kend im izden  ay ırm az 
derecede canciğer o lm uştuk .
F a k a t çok geçm eden SEFO  
EMMİ ile  M A RD İK  DAYI 
b irb ir le r iy le  çek işm eğe ve 
ev in  h u zu ru n u  bozm ağa b aş­
lad ıla r. O zam an henüz m ek
teb e  g iden  b ir  ço cu k tu m  am ­
m a SEFO  EM M I’n in  kavga 
ra s ın d a  (B u E rm en ile r, b i­
zim  to p ra k la rd a  b in le rce  
K ü rt v e  M üslüm an  ocağı sön 
d ü rd ü le r . A rk a la rın d a  Mos- 
kofu  bu lunca  k a tm e rli g âv u r 
o ld u la r.)  d iye  bağ ırd ığ ın ı, 
M A RD İK  D A Y I’n ın  d a  (Y a­
h u  b an a  n e  söy lüyorsun , po ­
lit ik a c ıla rın  ve k o m itec ile rin  
gözleri k ö r  olsun) d iye cevap 
v erd iğ in i h a tır lıy o ru m .
B u  k e rre , A rap  m em lek et 
le rin d e  D r. A sta rc ıy an  ad ın ­
da b ir  E rm en i ta ra f ın d a n  son 
za m a n la rd a  a ra p ç a  b a s tır ı l­
m ış v e  b ir  te sad ü fle  elim e 
geçm iş 400 sah ife lik  (E rm e­
n i m ille ti ta rih i)  k ita b ın ı o- 
k u yunca  çocuk luğum a a i t  bu  
h â tıra  gözüm ün önünde  te k ­
r a r  can landı.
B irinc i D ünya  H arb in d en  
son ra  an a v a tan a  döndüğüm  
zam an, M oskoflara dayan ıp  
Ş a rk  v ilâ y e tle rim iz in  m üslü- 
m an h a lk ın a  v e  K ü rt a ş ire tle  
r in e  E rm e n ile r in  y a p tık la r ı  
m ezalim  h a k k ın d a  T ü rk ç e  e- 
se rle r  okum uş, fa k a t  p o lit i­
k ay a  itim a t e tm ed iğ im  için 
b u n la rd a  m üba lağa b u lu n d u  
ğunu  sanm ıştım . Ş im di A rap  
m em lek e tle rin d e  b ir  E rm en i 
ta rih ç i ta ra fın d a n  ta m  b ir  ser 
beşti iç inde y az ılan  (E rm eni 
m ille ti ta rih i)  nde, h ü rriy e t
Ermenistan Reisicumhuru  
A v a d is  Ehrnnyan
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B ü y ü k  Ermenistan hud ud u­
nun A n k a r a  ve Kayseri  v ilâyet  
lerine dayandığını bildiren k i­
tabın 44 ncü sayfasının klişesi
m ücadelesi perdesi a ltın d a  
E rm en ile rin  R us silâh ıy la  
K ü rtle re  k a rş ı y a p tık la r ı  k a t 
liâm la rd an , y ık ılan  v e  y ak ı­
lan  k ö y  v e  k asab a la rd an , h a t­
tâ  y e r  a ltın d a  k az ıla n  400 
m e tre lik  tü n e lle r  v as ıta siy le  
k ış la la r ın  b e rh a v a  ed ilişin ­
den ö v ü n ü le re k  b ahsed ild iğ i­
n i gö rünce SEFO  EM M İ’n in  
söylediği (B u  g â v u rla r  b in ­
le rce  K ü rt v e  M üslüm an o- 
cağm ı sö n d ü rd ü le r.)  sözünü 
te k ra r  e tm ek ten  kend im i ala 
m adım .
1828 ve 1878 T ürk  .  Rus 
h a rp le irn d e  y a p tık la r ı  g ibi 
1914 B irinc i D ünya H arb in ­
de de R us o rd u su  gelinceye 
k a d a r  Ş a rk  v ilây e tle rim iz  E r 
m en ile rin in  cephedek i o rd u ­
y u  v u rd u k la r ın ı, K ü rt a ş ire t­
le rin e  ve M üslüm an köy  ve 
k asab a la rın a  y ap ılan  ak ın la - 
r ı ve E rm en i k om itec ile rin in  
insan lığa  s ığm ıyan  h u n h a r lık  
la r ın ı yüzü  k ızarm ad an  uzun 
uzadıya an la ta n  bu  k ita b ın  
m u h a rr ir i, T ü rk  m illî m ü ­
cadelesin in  za ferle  netice len  
m esi ü ze rin e  E rm en ile rin  sah  
neden  e lle ri boş çe k ild ik le ri­
n i sa k lam am a k ta  fa k a t k ita ­
b ın ı şöyle b itirm ek te d ir :
«G eçm işte o lan  b ite n  h e r  
şeye rağ m e n  E rm en i m illeti, 
ta r ih î E rm en is tan  d ev le tin i 
ta b iî h u d u tla r ı  iç inde k u ra ­
ca k tır . B ir g ü n  gelecek  d ü n ­
ya B üyük  E rm en is tan ’ın  k u ­
ru ld u ğ u n u  görecektir.»  (K i­
ta p ta  sah ife : 403).
K ita b ın  44 ü ncü  sah ifesin- 
de k u ru la c a k  E rm en is tan ın  
h u d u tla r ı da şöy le  çizilm iş­
tir :
«E rm enistan ın  h u d u d u , şi­
m alden  G ü rc is ta n  v e  K a ra ­
deniz, şa rk ta n  b u g ü n k ü  T ü rk  
İ ra n  h ududu , ce n u p ta n  b u ­
g ü n k ü  T ü rk -İ ra k  h ududu , 
g a rp te n  ise K ay seri ve S ivas 
v ilâye tle rid ir.»
B u  son  f ık ra la r  bana, 1945 
de B erlin i za p te d en  R us o r ­
d u la rın ın  baş ında  E rm en i Ge 
n e ra li P ag ram y a n ın  b u lu n d u  
ğunu, m ükâfa t olarak  Rus 
h ü k ü m e tin in  on a  B ü y ü k  E r- 
m en istam  v aa d e ttiğ in i yazan  
B eyrutta m ünteşir b ir  Erm eni 
gazetesin in  m ak ale sin i h a ­
tır la tt ı .
Ş im di k en d i k en d im e «te­
v ek k e li değil, m em lek e tin e  
d ışa rıd an  h iç k im sey i sokm ı- 
yan  S ovyet R usya, İk inc i 
D ünya  H arb in d e n  son ra  S u ­
riy e  ve L ü b n an  ile  Y u n an is­
ta n  v e  F ra n sad a n  200 b in  E r- 
(Devam ı 132 ncl sayfada)
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m eniy i k en d i v a p u rla riy le  
K afk asy ay a  a lıp  götürdü,»  
d iyorum .
A rk a la rın ı M oskoflara v e ­
rip  Ş a rk  v ilây e tle rim iz i y a ­
k ıp  y ık m a k  şek linde  E rm e- 
n ile r in  ta r ih te  b irk aç  defa  oy 
n a d ık la r ı facia  şim di b ir  d e ­
fa d a h a  h az ır lan ıy o r dem ek...
Ş a rk  h u d u tla r ım ız ın  ö te ­
sinde h a z ır la n a n  b u  cehen ­
nem i te rtip lerin , ihtilâlci E r­
m en i T aşnak  p a rtis i um um î 
m erkezince v ak tiy le  k a r a r ­
la ş tır ıla n  (M üslüm ansız b ir  
E rm en is tan ) k u ra ra k  b ü tü n  
d ü n y ay a  dağ ılm ış E rm en ile ri 
b u ray a  top lam ay ı gaye ed in ­
d iğ in i sak lam am ak tad ır.
T ek n ik  k ab iliy e ti yüksek , 
m ücadelede h u n h a r  v e  id e a­
lis t fe r t le r i  bol E rm en ile r, 
şim di g ü v en d ik le ri B olşev ik  
M oskoflar sayesinde -A llah  
yazm asın- eğ e r m u ra tla r ın a  
e re rle rse , o n la ra  n isb e tle  ge­
r i  o lan  Ş a rk  v ilây e tle rim iz  
h a lk ın ı k ısa  b ir  zam anda  yok  
ed ecek le ri şüphesizd ir.
A llah a  b in  şü k re d e riz  ki, 
h a riç te  su ik a s tla r  h az ır lıy a n  
b e d b a h tla ra  k a rş ı b u g ü n  y ir ­
m i b ir  m ilyon  M üslüm an 
T ü rk  v e  K ü rt b ir  v ü cu t h â lin ­
de ay a k ta  d u rm a k ta  v e  b aş­
ta  A m erik a  dev le ti o lduğu 
h â ld e  A v ru p a n ın  on d ö r t  dev 
le ti b ize y a rd ım  için y am ba- 
şım ızda y e r  a lm ış b u lu n m a k ­
tad ır .
E rm en ile r, (E rm en i m ille ti 
ta rih i)  n in  b irço k  sah ife le- 
r in d e  yaz ıld ığ ı gibi, eskiden 
m utaassıp  h ir is tiy an  d ü n y a ­
sın ın , İslâm  m em lek etle rin i 
m ahvu  h a ra p  e tm ek  için  gön 
derd iğ i E h li S alip  o rd u la r ı­
n a  y a rd ım  etm iş, H aç lıla rın  
K u d ü s’e  u la şm a la rın ı tem in  
iç in  K ılıea rs lan  v e  S a lâh a t-  
tin i Eyyübî idaresindeki müs- 
lüm an ordularını arkadan  
v u rm u ş v e  b u  m a rife tle rin i 
geçm iş T ü rk  R us m u h a re b e ­
le rin d e  ü ç  d e fa  te k ra r  etm iş- 
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